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Abstract: Small and medium enterprises (SMEs) internationalization intelligence, referring to the process
of  gathering information and knowledge on international opportunities, is crucial to initiate SMEs’ inter-
nationalization. The literature has stressed organizational resources, networks and information sharing as
means to acquire internationalization intelligence, suggesting that the resource-based, network and social
capital perspectives can be adopted to explore this issue. However, previous literature still lacks evidence
on how SMEs acquire relevant intelligence, and who or what are involved with the process. To address
this lack of  evidence, we interviewed 54 SME owners/key personnel in the manufacturing sector to:
identify sources of internationalization intelligence; examine how those sources assist SMEs to interna-
tionalize; and develop propositions on internationalization intelligence. Analyzing the data using NVivo,
four themes emerged including institutions, business associates, personal efforts, and other means. The
analysis suggests internationalization intelligence occurs mainly through the networks of  the SME own-
ers/key personnel, built on their firm’s resources through their internal and external information sharing
activities, indicating the need of  the SMEs to position themselves in their environments. These findings are
developed into propositions. The study indicates multiple perspectives in conceptualizing the process of
internationalization intelligence. This study advances a conceptualization of internationalization intelligence,
and offers avenues for future research.
Abstrak: Kecerdasan internasionalisasi usaha kecil dan menengah (UKM), mengacu pada hasil proses
pengumpulan informasi dan pengetahuan tentang peluang internasional yang telah diproses, hal tersebut
sangat penting untuk memulai internasionalisasi UKM. Dari beberapa literatur menekankan, sumber daya
organisasi, jaringan dan berbagi informasi sebagai sarana untuk memperoleh kecerdasan dalam
internasionalisasi. Hal tersebut menunjukkan, bahwa perspektif modal berbasis sumber daya, jaringan dan
sosial, dapat diadopsi untuk mengeksplorasi hal ini. Namun, beberapa literatur sebelumnya masih mempunyai
kekurangan bukti tentang bagaimana kecerdasan UKM mendapatkan data yang relevan, dan siapa atau
apa yang terlibat dengan proses tersebut. Untuk mengatasi kurangnya bukti, dilakukan wawancara terhadap
54 pemilik UKM atau personil kunci di sektor manufaktur, untuk: kecerdasan mengidentifikasi sumber-
sumber internasionalisasi; memeriksa bagaimana sumber-sumber dapat membantu UKM untuk
internasionalisasi, dan mengembangkan proposisi pada kecerdasan internasionalisasi. Analisis data
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menggunakan NVivo yang menghasilkan empat kriteria, yaitu: lembaga, rekan bisnis, usaha pribadi, dan
sarana lainnya. Dari analisis tersebut di atas, menunjukkan bahwa kecerdasan internasionalisasi terjadi melalui
jaringan pemilik UKM /karyawan kunci, yang dibangun pada sumber daya perusahaan. Di mana hal
tersebut didapat melalui melalui kegiatan internal dan eksternal dan berbagi informasi yang dapat
memperlihatkan kebutuhan dari UKM untuk memposisikan diri di lingkungan mereka. Temuan-temuan
dari penelititan ini dikembangkan untuk menjadi proposisi. Dari penelitian ini diperoleh berbagai perspektif
konseptual dalam proses kecerdasan untuk internasionalisasi, dan dapat diacu untuk penelitian masa depan.
